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Tit. D ic i t e  Jo Páean! iterata  dicite voce 
Jo Paean, socii! nunc est, si quando necesse 
Festivo ornatu genio indulgere per arva j 
Nunc decet, u t suavi cantu comitata per auras 
Barbita blanda sonent, madeant altaria lacte,
Fragrantesque Diis nectat Galatea coronas.
M e i.  Quid novus hic cantus, quid vult sibi vocis acumen ? 
Fallor, an ille meus tali se T ityrus ore 
, Venditat , insuetum modulatus gutture carmen ?
Certius ut nőrim, contra vestigia tollam.
Tit. Nunc agitare decet laetis convivia tectis,
Nunc demum curis tristi de corde fugatis 
Artifici calamo dulces effundere cantus 
Convenit, et totas in gaudia solvere mentes.
M e i. T ityre quae carum perten tan t gaudia pectus ?
Dic sodes, hilari quos fundis carmine cantus,
E t quatis alterno terram  pede? quidve serenae 
Mentis opes tantas-, et dulcia jubila prom is?
Te nuper vidi tristem , vultuque morosum.
Tit. Te lateat, quod fama omnes vulgante per oras 
Jam laeti enarrant pueri, juvenesque, senesque?
M e i,  Plura soles audire urbi vicinus, ad aures 
Fama meas sero venit, ultimus audio, quaequae 
Vel pueri, pratisve canunt bene trita  puellae,
Tit. D aphnis adest raro  concessus m u n ere  Divum,
Ut post hac teneros nostris in ovilibus agnos 
I pse regat studio vigili, curaque p a te rn a ,
Ae blando imperio p raesit pastoribus ipsis
Supremus P astor, M e l. Quid? tune hunc Daphnida dicis,
Rosnavias pauco rexit qui tem pore caulas,
Atque simul teneros in littore paverat agnos?
Tit. Ileum ipsum n o s tro  dudum  qu i Clarus in  orbe,
Ut nosti, multumque suis dilectus agebat.
M e i.  Pulchra viro mens est, et par prudentia menti $
Quid celem? D aphni non est praestantior alter.
Nam celsae quantum superant arbusta cupressi,
Aut abies cedro concedit, quercubus asper 
Dumus, et inflexas praecellit betula cornos:
Sic aliis D aphnis p a s to rib u s  em inet unus,
Tit. Ut gramen pratis decus est, ut vitibus uva,
Ut gregibus tau ri, segetes ut pinguibus arvis,
Vallibus ut rigui fontes, u t fontibus um brae:
Sic o rnam en tum , sic e s t decus I lle suo rum .
M e i. Felices, faustosque greges, quéis Pastor u t I lle 
Obtigerat! Vere grex hic bis, terque beatus,
T it . Nonne igitur laetos, si quando, fundere p lausus 
Convenit, et festis nunc exhilarare choreis 
Corpora, nunc cantu super aethera tollere D aphnim 
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M e l.  Sed quid laeta juvat per opacos verba recessus 
Spargere, quid mutam nem oris miscere quitem 
Pergimus adplausu ? potius curramus in Urbem,
Quodque jubet pietas, pignus reddamus am oris}
E st mihi prae reliquis una in ter ovile capellis,
Cui pinxit niveo vellus natura colore,
Hanc, quamvis pretio  fulvi me nolle metalli 
Cedere dicebam, ceu veri pignus amoris 
Donabo, et geminos nuper quos edidit haedos,
Tit. E t mihi Damaetas heri duo pocula misit,
E st Alcidis opus —  sed divina arte paratum,
Non mihi conservo, sed habebit D aphnis utrum que} — 
E st quoque disparibus septem compacta cicutis 
Fistula, qua m ulcere gregem, tristesque fugare 
Sum solitus curas, etiam hanc pro m unere ponam j 
D aphnis enim merito tali condignus honore 
E t fuit, et magna dignus quoque laude m anebit.
M e i.  Muneribus jungam pia vota, et thura cremabo, 
Ut Summus multis rerum  M oderator aristis 
Incolumem conservet Eum, votisque secundet,
Utque sub auspicio pastoribus I llius almo 
Fundantur pressi te r larga coagula lactis.
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^ч^иае Musa digno carminis alite 
Commune possit scribere gaudium,
Quo turba fervet, dum Infulis TE 
Regis amor sociat merentem'?
En plena surgit Rosnava jubilo 
Dulci relictis excita sedibus;
Cives ab omni parte summi
Et medii, minimique gaudent ^
Et qua sereno se populus movet 
Plerumque vultu, plausibus aethera 
Rumpit sonoris. Haec salutis
Signa ego vaticinor futurae. — Et
Cur de futuris nil sibi spondeat 
Nunc fausta multum Rosnava commodis, 
TE PATRE, TE CUSTODE sacri 
Depositi, et moderante plebem?
Rex TE Benigno lumine respicit;
Nec fallitur spe, ac augurio suo
Donans pedum, sacrosque fasces 
Quos meruit TUA rara virtus.
Magistra inorum Relligio trahet 
A TE vigorem, candida Veritas 
Praeibit, et firmo sequetur
Recta Fides, Pietasque gressu.
Illimis ibit lympha canalibus 
Siticulosi deliciae gregis,
Quam naviter fidi ministrent,
Quando opus est, gregibus magistri.
Hic templa surgent marmoribus novis,
Illic ruinis obruta tristibus
Reddentur antiquo decori ;
' Hic Superum simulacra multo
Situ, vel atro pulvere squallida 
Rursus nitebunt; MUNIFICI PATRIS 
Gaudebit et pubes favore
Aonidum soboles sororum,
Laris paterni pauperiem secus 
Pertoesa doctae Palladis atria 
Ne linquat, olim Civitati
Forte datura manum beandae. •—
Sed quid Camaenas ulterioribus 
In nominandis, quae venient bonis 
Laxare pergo'? TU JOANNES 
Subde caput merito decori.
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Jam turba clamat „PRAESUL AMABILIS!“ 
Regemque laetis vocibus optimum 
Ad astra tollit, quando tali
Attonitam cumulat favore;
Festosque plausus proxima vivide 
Querceta reddunt, Bubalus ardua
Qua fronte surgit, quave Drézsely 
Sajoviis sociatur undis.
Er^o et futuro Praesidio scholis 
Pars Civitatis — chara patrum seges —
Juventa plaudat, PRAESULISQUE 
Uscula det veneranda dextrae*
